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ДОКУМЕНТИ
ПОСТАНОВА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
м. Київ  25 квітня 2019 р.
Щодо Звіту про діяльність НАН України 
у 2018 році та завдань на 
наступний період
Заслухавши та обговоривши доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона 
«Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на наступний період», а 
також розглянувши проект Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2018 році, Загальні 
збори Національної академії наук України постановляють:
1. Схвалити «Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році».
2. Взяти до відома і керівництва в роботі доповідь Президента НАН України академіка НАН України 
Б.Є. Патона «Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на наступ-
ний період».
3. Вважати першочерговим завданням на наступний період подальшу реалізацію Концепції розвитку На-
ціональної академії наук України на 2014–2023 роки. Зосередити при цьому особливу увагу на:
– пріоритетній підтримці в наукових установах фундаментальних досліджень, які проводяться на світо-
вому рівні та результати яких є вагомим внеском у отримання нових знань;
– посиленні та підвищенні якості інноваційної діяльності та наукового забезпечення вирішення акту-
альних проблем державного і суспільного розвитку;
– подальшій інтеграції до світового дослідницького простору, насамперед суттєвому розширенні участі 
в програмах Європейського Союзу;
– поповненні наукових установ талановитою молоддю, створенні для неї умов для творчого та кар’єрного 
зростання.
4. Президії НАН України забезпечити:
– регулярний моніторинг виконання плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН Укра-
їни на 2014–2023 роки та внесення до нього змін і доповнень, що випливають із обговорення на щорічних 
звітних сесіях Загальних зборів підсумків і завдань діяльності НАН України;
– доопрацювання пропозицій до проекту державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної 
діяльності та їх подання до Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;
– збільшення починаючи з 2020 року обсягів фінансування програмно-цільової та конкурсної тематики, 
в тому числі з проблем підвищення обороноздатності та безпеки держави.
